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Athens, Benaki Museum Library, Fond 
Ancien MS 341)











Corrections to K-Liste description: none (K-
Liste does list a Ms
34 (E), but that’s a different MS)
CSNTM description:
MS number: uncatalogued lectionary
Contents: e lect (leaves 47–80)2
Date: June 4, 1731
Material: paper
Columns: 1
Lines per page: 21
Dimensions: 20.9 x 15.5 x 1.3 cm
Shelf Number: Benaki Fond Ancien Ms 34
Leaves: 80 text + 16 cover = 96 x 2 = 192 images
Text leaves: 80
Image count: 160
Cover material: 16 images
front cover: cover + 3 loose leaf papers + blank leaf + color 
chart + spine
subtotal: 12 images




Interesting or significant material: 35r-v ‘designer’ text (in the 
shape of a chalice). The lectionary was well used as is 
evident by the wax on several leaves and the soiled lower
right corner of every recto page.

